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INTISARI

Maksud dengan dibuatnya pengolahan data di puskesmas adalah untuk memberikan kemudahan dan kepuasan bagi petugas dan pasien. Keuntungan dari Sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien Di Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, adalah sebagai berikut:
1.	Dengan kompeterisasi Pengolahan Data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, akan memudahkan dan meringankan beban para petugas kesehatan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
2.	Dengan adanya sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, maka dapat menghasilkan informasi dalam bentuk visual serta dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat oleh pihak– pihak yang membutuhkan
3.	Dengan adanya sistem Pengolahan Data Pengobatan Pasien di Puskesmas Sentolo II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, maka tingkat pelayanan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih cepat dan mudah dibandingkan mengunakan dengan cara manual. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pengoperasian data-data dapat diketahui dengan cepat sehingga dalam perbaikan akan lebih menghemat waktu.


